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Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, 
dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar 










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Good 
Corporate Governance (GCG), yang diukur dari jumlah dewan komisaris, jumlah 
dewan direksi, independensi dewan komisaris, dan jumlah komite audit, Corporate 
Social Responsibility (CSR), dan Kinerja Keuangan (ROE) terhadap Nilai 
Perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 pada 
tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan selama 4 
tahun. Variabel independen adalah GCG, CSR dan kinerja perusahaan. Variabel 
dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai 
perusahaan dengan sig 0,000, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi 
dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh 
secara signifikan terhadap nilai perusahaan  
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Analysis The Effect Of Good Corporate Governance, Corporate Social 
Responsibility, and Financial Performance To Firm Value In A Company 










This study aims to understand and analyze the influence of good corporate 
governance (GCG), the board of commissioners, the board of directors, 
independend the board of commissioners, audit committee, corporate social 
responsibility (CSR), and financial performance (ROE) on firm value. Object of 
research is companies registered in LQ 45 year 2011-2014. The population in this 
research amount to 22 companies for 4 years. The independent variable is GCG, 
CSR and Financial performance. The dependen variable is the firm value measured 
by Tobin ' s Q. The result of this study indicates that have a significant impact on 
the ROE with sig 0,000, while the board of commissioners, the board of directors, 
independend the board of commissioners, audit committee, and CSR does not have 
a significant influence on firm value. 
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